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γ \ l κατά το λήξαν έτος 1005 εργασίαι της Εταιρείας ημών 
είσΐν ai έξης : 
Σπουδαώτατον γεγονός εστίν ή εν 'Αθήναις συνέλευσις του Διε-
θν)νς 'Αρχαιολογικού Συνεδρίου, εις ο δια του υπ'αριθ. — από 
13 'Ιανουαρίου 1905 εγγράφου τοΰ 'Υπουργείου των 'Εκκλησια­
στικών προσεκλήθη και η ημετέρα 'Εταιρεία, άντιπροσωπευθεΤσα 
δια τ)Ρ Προέδρου αυτής κ. 'Αριστείδου Παππούδωφ, τον επιτίμου 
προέδρου σεβ. Μητροπολίτου 'Αθηνών κ. Θεοκλήτου και του Γενι­
κού Γραμματέως και Διευθυντού του Μουσείου κ. Γ. Ααμπάκη. 
Ό ημέτερος Διευθυντής τοΰ Μουσείου κ. Γ. Ααμπάκης άνε-
κοίνωσεν εν τω Αρχαιολογικά) Συνεδρίω περί τών Κατακομβών 
και του βαπτιστηρίου της Μήλου, περί τών ερειπίων της αρχαίας 
πόλεως τών Φιλίππων, περί τών παρά τον "Αρειον Πάγον ερει­
πίων τοΰ ναοΰ Διονυσίου του 'Αρεοπαγίτου, και περί τών ερει­
πίων τών Κεγχρεών, ένθα εζη Φοίβη ή Διάκονος. 
'Ανέγνω φνλακτήριον τών πρώτων αιώνων, προερχόμενον εξ 
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'Αμοργού και ίποιήσατο μνείαν του h τη Ευαγγελική Σχολή 
της Σμύρνης φυλασσομένου πολυτίμου κωδικός της Πεντατεύχου, 
περιέχοντος υψίστης αξίας μινυογραφίας. 
Προς τούτοις ανεκοίνωοε τρεις των σπουδαιότατων αυτοϋ μελε­
τών περί των κεραμοπλαστικών διακοσμήσεων των αρχαίων χρι­
στιανικών ναών, περί της μουοειονομίας, ήτοι περί τοϋ τρόπου της 
διαθέσεως τών αντικειμένων Μουσείου της 'Ορθοδόξου "Εκκλη­
σίας, και περί τών τέως επιγραφικών αυτοί· ερευνών. 
Έν ετέρα δε συνεδρία ανεκοίνωοε περί της διακρίσεως ιών 
ορών «.Χ ριστιανική αρχαιολογία και τ έ χ ν η» 
και «Βυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη». 
Αϊ μέχρι τοϋδε περί τών έργων της ημετέρας 'Εταιρείας δημο­
σίευα μεναι κρίσεις ενθαρρύνουσιν ΐκανώς το έργον της ημετέ­
ρας 'Εταιρείας. 
Το Διοικ. Συμβούλων τιμών τους εκ Ρώμης εις 'Αθήνας χάριν 
του 'Αρχαιολογικού Συνεδρίου ελθόντας Χριστιανούς Ρωμαίους 
άνδρας, τον άντιπρόσωπον τοϋ Πάπα Ρώμης κ. Ο. Μαρούκην ( ) , 
τον πρωτονοτάριον κ. Ν. Μαρίνην και τον'Ακαδημαϊκον κ. De 
λίΜζίο, επί του 'Αρείου Πάγου μετά κατάλληλον προσφώνησιν 
τοϋ Διευθυντού τοϋ Μουσείου κ. Ααμπάκη, προς ην άντεφώνησεν 
ύ κ. Μαρούκης, άνηγόρευσεν αυτούς επίτιμους εταίρους αυτής. 
'Επί τούτος η Α. Άγιότης ό 'Επίσκοπος Ρώμης δια ϋερμοϋ 
αυτοϋ γράμματος από 21 'Ιουνίου 1905 ηύχαρίστησε την Έται-
ρείαν ημών. 
'Εν τη εν Ρώμη δε 'Ακαδημία, τών Άρκάδο)ν δ εταίρος κ. 
De nunzio ενθουσιωδώς όμιλήσας περί τοϋ εν 'Αθήναις 'Αρχαιο­
λογικού Συνεδρίου, ποιείται μνείαν και της επί τοϋ 'Αρείου 
Πάγου γενομένης προς αυτούς τιμής. 
'Εκείθεν αποστέλλει τον άσπασμον αυτοϋ είς τας αγαπητός 
αύτώ 'Αθήνας, και γνωματεύει δτι καλόν θα ητο επί τοϋ 'Αρείου 
(*) Ό κ. Ο. Μαρονκης λόγον ποιούμενος περί τον'Αρχ. Συνεδρίου και της 
Χριστ. 'Αρχ. 'Εταιρείας, αναφέρει και την επί τον 'Αρείου Πάγου γενομένην 
προς αυτόν τιμήν. (Νχιονο Bull. d'Arch, Christ. Anno XI od 313—314J, 
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Πάγου να ύψωθή οτανρος εις ανάμνηοιν τής ιεράς διδασκαλίας 
του Παύλου ( ) . 
Πλην των ανωτέρω ή 'Εταιρεία ημών άνηγόρενοεν επίτιμον 
μέλος και τον πρόεδρον της εν 'Ρώμη 'Ακαδημίας των Άρκάδων 
κ. Αύγουστΐνον Βερτολλίνην. 
'Ωσαύτως το Αιοικητικον Συμβούλων τιμών τον επί πνευμα­
τική μορφώσει διακρινόμενον κλήρον της Σιωνίτιδος 'Εκκλησίας, 
εξελέξατο επίτιμον μέλος τον Αιευϋυντήν της εν Ίεροσολώμοις 
Θεολογικής Σχολής του Σταύρου κ. Χρυσόστομον Α. Παπαδό-
πουλον, άνδρα πλήρη επιστήμες πίστεως και πνεύματος αγίου, 
ετέρους δε διαχεκριμένους κληρικούς εξελέςατο μέλη αυτής σύνεργα. 
Aia του από 3 'Ιανουαρίου 1005 εγγράφου αντον δ διακεκριμ-
μένος αγιογράφος Σπ. Χατ ζηγιαννόπουλος, εδωρεϊτο εις το ήμέ-
τερον Μονσεΐον πάντα τα αγιογραφικά αύτοΰ σχέδια και τινας των 
εικόνων αυτοί', όπως χρησιμεύσωσιν ώς πρότυπον προς ΐδρυσιν 
Σχολής αγιογραφίας. 
Ό λαμπρός ούτος αγιογράφος και καλός φίλος τής ημετέρας 
Εταιρείας απεβίωσε τή 20 Σεπτεμ. οι δε κληρονόμοι αυτόν τή 
20 Νοεμβ. 1005 παρέδωκαν ήμΐν τα ανωτέρω. 
Ή 'Εταιρεία ημών δια τής πολυτίμου συλλογής τών έργων του 
Θειρσίου, του αοιδήμου Χατζηγιαννοπούλου, του και μαΰητον του 
Θειρσίου γενομένου κατά την άγιογραφικήν διακόσμησιν του εν 
'Αθήναις ναοί) τον Νικόδημου, και δια τής Ιδίας αυτής Πινακοθή­
κης, δυνάμεθα να εΐπωμεν δτι κέκτηται πλούσια τα μέσα και τα 
υποδείγματα προς σπουδήν και μελέτην τών διαφόρων αγιογραφι­
κών τύπων τής ημετέρας 'Εκκλησίας. 
"Εν τή συνεδρία τής 27 'Ιουνίου 1005 εν τ ή Βουλή ό ερίτιμος 
Βουλευτής 'Αττικής κ. Νέγρης επί τής συζητήσεως του νομοσχε-
(ι) Ίδε L'osservatore Romano 6/19 Gennaio 1906. Περίληψις τούτον 
εν * ΈοχΙο.» 14 Ίανοναρ. 1906. Την όμάίαν ταντην εξεδωκεν εν ίδίφ τενχει : 
Ulisse De Nunzio' l'Areopago nell'Antichità e nella storia del Cfiristia-
nesimo. Roma. 1906. Πρβλ. xal dormale Arcadico 1906. Ίανοναο. oeL 
12 x. εξ. 
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δίον τής συγχωνεύσεως τον λαχείου Στόλου και "Αρχαιοτήτων 
εποιήσατο λαμπράν αγόρευσιν νπερ του άκοπου και τον έργου της 
ημετέρας 'Εταιρείας, ϋερμώς σνστήσας όπως εκ των εισπράξεων 
τον λιαχείου δίδηται τοδέκατον νπερ των εργασιών τής'Εταιρείας( ) . 
'Ωσαύτως εν τή συνεδρία της βουλής τη 28 'Ιουνίου 1905 
δ βουλευτής ΙΙατρών κ. Λουκάς θ. Ροϋφος Κανακάρης κατέϋη-
κεν αιτιολογικήν εκϋεσιν επί της τροποποιήσεως τον δ', αρΰρον 
τον νομοσχεδίου, προτείνας δπως εκ των εισπράξεων δίδωνται 
δέκα χιλιάδες δραχμών κατά τριμηνίαν. 
Συμπαϋή ψωνήν εν τ// Βουλή ωσαύτως νπερ της 'Εταιρείας 
ί'ΐραντο και σ'ι αξιότιμοι Βονλενται κ. κ. Θ. Φαρμακόπουλ^ος ( ) κα^ 
Σπυρίδων Κριεζώτης ( ) , 
Χάρις τή ϋερμή αγορεύσει τον κ. Νέγρη, xf/ σνμπαϋεία τών 
ανωτέρω κ. κ. Βουλευτών και ταίς ενεργείαις τών αξιότιμων κ. κ. 
Συμβούλων, ô πρόεδρος τον 'Υπουργικού Συμβουλίου κ. Ράλλης 
ενέγραψεν εν τώ προϋπολογισμό) τον 'Υπουργείου των Εκ­
κλησιαστικών δραχμας 5,000 νπερ τον σκοπον της ημετέρας 
'Εταιρείας. 
Ή 'Εταιρεία ημών ευγνωμονεί από καρδίας, τα δε ΐερά κειμή­
λια τών αρχαιοτάτων της 'Εκκλησίας χρόνων εύλ,ογούσιν τους 
τιμώντας αντά. 
Ή 'Εταιρεία εκφράζει τας ευχαριστίας αυτής προς τας 'Ιεράς 
Μονάς, αΐτινες εγγράψασαι συνδρομής εν τοις προνπολογισμοίς 
αυτών απέστειλαν ήδη αύτάς. 
Ό Δήμος Πειραιαίς φιλομούσως ενέγραψε συνδρομήν εκ 
δραχμών τριακοσίων. 
Ό ομογενής κ. Κωνσταντίνος Γ. Γαζής δια πατριωτικωτάτης 
αυτού επιστολής έδήλωσεν δτι κατά πάσαν 21 Μαΐου ϋά άπο-
στέλλη νπερ τής εύοδώσεως τών εργασιών τής 'Εταιρείας, 5 λίρας 
Τουρκίας, ας δια το παρελθόν έτος και ελάβομεν. 
(*) Πρβλ. «Ά&ήναι», «Νέον "Αστυ», «Καιροί* και «Σκριη» τής 28 Ιου­
νίου 1905. 
(*) Πρβλ. «Καιροί» και «Νέον "Αστυ* 28 'Ιουνίου 1905. 
(Ζ) «Καιροί» 28 'Ιουνίου 1905. 
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Ή Εταιρεία εκφράζει τας ευχαριστίας προς ιούς εταίρους, οΐτι-
νες σχεδόν πάντες προθύμως καταβάλλουσι τας συνδρομας αυτών. 
Πολλοί των ξένων και ιδία των εν Αίγύπτω διαμενόντων ομο­
γενών έζήτησαν όπως πέμψωμεν αύτοΐς εκκλήσεις προς εγγρα-
φήν μελών, Ιν αϊς να άναφέρηται ό σκοπός της ημετέρας'Εταιρείας. 
Ό 'Εταιρεία προέβη εις την δημοσίευσιν τοιούτων εκκλήσευ)ν 
και απέστειλεν αύτοΐς τοιαύτας. 
Μετά λύπης άναφέρομεν οτι εις την αΐτησιν θεραπείας, ήν απην-
θύναμεν εις το Ύπουργεΐον τών Οικονομικών δια τα κατακρα-
τούμενα πράγματα, ουδεμία άπάντηαις εδόθη, το δε Διοικητικοί» 
Συμβούλων σκέπτεται ήδη δπως κίνηση δικαστικην άγωγήν. 
Κατά το παρελθόν έτος η 'Εταιρεία εξέδοικε το Ε' αυτής Δελ-
τίον, περιέχον τας εργασίας τών ετών 1902 και 1903, επιστημάνι­
κας περιγραφας θεσσαλονίκης, Γαλάτιστας, Σερρών και Δράμας, 
και άναγραφήν πληθύος δωρεών πολυτιμότατων. 
'Εν τέλει μετά λύπης άναφέρομεν τον θάνατον πεφιλημένου 
ημών συναδέλφου, του 'Αντωνίου Βενιζέλου, μετά ζήλου ώς Γεν. 
Γραμματέως και Συμβούλου εργασθέντος νπερ τών συμφερόντων 
της ημετέρας 'Εταιρείας. 
'Επί τω θανάτω αυτού το Συμβούλων Ιξέδωκε τα δέοντα ψηφί­
σματα, ο δε Γεν. Γραμματεύς και Διευθυντής του Μουσείου κ. 
Λαμπάκης εξεφώνηαεν αυτώ τον προσήκοντα επιτάφων. 
Ωσαύτως μετά πολλής λύπης άναφέρομεν οτι ή'Εταιρεία ημών 
στερείται του τακτικού αυτής Προέδρου εριτίμον κ. Α. Παππον-
δωφ, μακράν ημών εν 'Ελβετία ένεκα νόσου διαμένοντος, και εύχε­
ται αυτώ πλήρη άνάρρωσιν και ταχεϊαν επάνοδον εις τας γλυκύ­
τατος αυτώ 'Αθήνας, εν μέσω τών αγαπητών αυτού συναδέλφων. 
Συμπληρωθείσης της τριετίας τον Διοικητικού Συμβουλίου, 
καταθέτει τούτο την αρχήν καΐ παρακαλεί την γενικήν Σννέλευσιν 
δπως προβη είς την εκλογήν Νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 
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